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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
Kertas soalan ini mengandungi LIMA [5] soalan.  Dengan menggunakan contoh 
daripada bahasa Melayu atau bahasa-bahasa lain, jawab SEMUA soalan yang 
berikut. Jawapan mesti ringkas, padat dan tepat. 
 
 
1. Apakah linguistik?  Nyatakan dan terangkan subbidang-subbidang 









3. Jawab soalan berikut: 
 
[a] Kemukakan carta vokal bahasa Melayu baku dan huraikan 












[b] Dengan menggunakan contoh yang sesuai jelaskan secara ringkas 
daerah sebutan, cara sebutan dan keadaan pita suara sewaktu 





4. Jawab kedua-dua soalan yang berikut: 
 
[a] Dengan menggunakan contoh yang sesuai bincangkan perbezaan 




[b] Berdasarkan Tatabahasa Dewan (1993) kemukakan dan huraikan 
definisi proses pemajmukan,  pengejaan kata majmuk dan 




5. Dengan  menggunakan  DUA  [2]  contoh  masing-masing,  huraikan   
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